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SUMMARY OF DATA BY SCHOOLS AND COLLEGES
Source: Registrar's Official End‐of‐Semester I Statistics
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a  Figures include students in CGS 
b  Critical Reading (formally Verbal) scores include takers of the Test of English as a Foreign Language (TOEFL)
c  Based on the 2400 scale: CR + M + WR
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A. FRESHMAN ADMISSIONS DATA FOR LEADING TEN STATES
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* Faculty counts are based on end‐of‐November 2015 payroll file and exclude overseas faculty.
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B. FRESHMAN ADMISSIONS DATA BY RACIAL/ETHNIC GROUP
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ENROLLMENT STATISTICS
A. ALL‐UNIVERSITY ENROLLMENTS FALL OF:
B. CHARLES RIVER CAMPUS, FTE ENROLLMENTS
FALL OF:
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◊ GRS faculty are included in CAS counts.
◊◊ XRG are non‐Boston University students enrolled in University courses.
Note: The sum of the FTE totals may not equal the total amount due to rounding.
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C. FRESHMAN ADMISSIONS DATA BY SAT SCORES
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Full‐Time
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1,496
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EXPENSE
Academic and General
Sponsored Programs
FTE***
TOTAL EXPENSE
Operations 181,155
Mandatory Transfers ‐ Auxiliaries 29,315
Total Auxiliary Expense 210,470
2,086,720
234,800242 1 610
B. FULL‐TIME FACULTY
CHARLES RIVER 
CAMPUS
MEDICAL 
CENTER** OVERSEAS
DEGREES AWARDED TUITION AND FEES, 2015/2016
Pre‐Baccalaureate
2013/2014 2014/2015
15 15
Tuition
Charles River Campus
CAGS* 71 92
Doctorate Professional 590 597
Baccalaureate 4,368 4,149
Master's 4,219 4,233
THE CAMPUS, JULY 2015
Campus Area 133 Acres
Number of Buildings 322
Doctorate Research 503 482
TOTAL 9,766 9,568
5 3,920
1,574 1,125 4 2,703
Part‐Time
Number of Classrooms 544
Number of Laboratories 2,326
11,349Residences ‐ Total 
Capacity
A. TOTAL UNIVERSITY EMPLOYEES
Clerical/Technical Staff
Full‐Time
Part‐Time
0
2,857
FACULTY AND STAFF, 2015/2016*
THE LIBRARIES
23
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Number of Libraries
Print/Electronic Volumes
e‐books
Faculty
Full‐Time
OVERSEAS TOTAL
MEDICAL 
CENTER**
CHARLES RIVER 
CAMPUS
2,430 1,485
856
FTE***
Facilities Staff
Full‐Time
1 1,217
1,846 5 3,144
2,970 9 4,101
692 0 1,086
9 3,875
1,122
360
1,293FTE***
Administrative Staff
Full‐Time
Part‐Time
FTE***
Part‐Time
FTE***
Police 
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2,928 9
620 0
559 0
0
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86
92
360
1,077
53
341
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46 0 46
0Part‐Time
Security Guards
0
Public Safety Staff
0Full‐Time 46 0 46
0 0
0 97
Full‐Time
Part‐Time
FTE***
TOTAL
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2,658
3,190
97
0
97
Full‐Time
Part‐Time
0
*
**
***
Based on end‐of‐November 2015 payroll file.
Professors
Associate Professors
Assistant Professors
Instructors/Preceptors
Other
TOTAL
FTE based on percent time employed as found on the end‐of‐November 2015 payroll.
Data does not include extramural faculty.
0 345
8183
196
2,7034
0175
1,125
0
513
345
367
21
1,574
* Certificate of Advanced Graduate Study
Room and Board (Charles River Campus)
Room
Board
487
221 0 734
$369.6 million
1,621
6,070 2,916 14 8,999
6,758 14 9,962
5,670 13
0
Total Assets $4.88 billion $5.05 billion
328
97 0 97
0 67
590 0 679
4,014
712
645
111
1,019
113
1,009
975
394
113 0 226
TOTAL
1,088 1
8,341
0 0 0 0
46 0 143
Fees
$47,422
31,000
55,456
47,422
48,170
18,900
69,500
1,014
School of Dental Medicine (DMD)
School of Public Health
School of Medicine (MD)
School of Theology
School of Law
School of Social Work
REVENUE
Academic and General
9,570
4,950
14,520
$62,956TOTAL ‐ CHARLES RIVER CAMPUS
Total
FUND ACCOUNTING INCOME AND EXPENSE (000s omitted)
FINANCIAL RESOURCES
As of 6/30/14 As of 6/30/15
Endowment $1.42 billion $1.64 billion
GRANT AND CONTRACT AWARDS
Total Dollars Awarded
Number of Awards
As of 6/30/14 As of 6/30/15
$345.1 million
1,813 1,651
Libraries 25,086
TOTAL INCOME $2,158,606
Instruction and Research $612,833
Auxiliary Enterprises 290,692
Sponsored Programs 234,800
Educational & Student Support 127,090
1,110
Tuition $1,192,457
Fees 115,974
Financial Aid and Enrollment Contingency (10,000)
Logo
NET TRANSFERS 71,886
Student Aid 338,254
Auxiliary Enterprises
Gifts
Endowments
Investments
FY‐2016
Budget
29,970
Overhead and Fringe Benefit Recovery 149,772
Sales and Services
$0
$2,158,606TOTAL EXPENSE AND TRANSFERS
GENERAL FUND BALANCE
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1,641,450Total Academic and General Expense
Mandatory Transfers ‐ Acadademic 53,077
Academic Plant 116,645
General & Administrative 183,686
Faculty and Staff Benefits 184,779
Total Academic and General Income 1,633,114
105,648
Other Income 8,910
39,273
